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Kukorelly Endre: A valóság éde-sége 
A költő a ceruzája feléje oső régét figyeli, ahogy az 
elmozog /vagy kimered/. A kor hitelei; poétikáját keresi és 
véli megtalálni Kukorelly, mondja a könyvborító meleg aján-
lószövogo. Kétlem, hogy poétikát lehet keresni és találni 
/verset írni lehet/, de ágy túnik, hogy ez a költészet nem 
teremt éj poétikát. Ahhoz nem körülírnia kellene, hanem meg-
neveznie /valamit/: nem szabadna labirintust rombolnia, ha-
nem meg kellene ölnie Kinotauruszt. Hom tudom, hogy lehetsé-
ges-e ez korunkban, talán kukorelly úgy gondolja, nem. Ugy 
gondolja, látványosság lett a labirintus. 
kiindulásában elégikus ez a költészet, elég elolvasni a 
ciklusok elé emelt Előcsarnokot, a kötet egyetlen tökéletesen 
zárt versét. Az időszembesítő verstípus szép példánya: 
"A vesztibülben összegyűlt már 
mind ami elkísér engem 
Alinak magukban mint az oltár 
5 jól tudom velük kell. lennem 
Ismerős ahogy egymást nézik 
ezok csodálatos tárgyak 
leltárt róluk nonki se készít 
mert ez itt valódi tárlat 
Ara egyszer e leírhatatlan 
berendezés is elmerül 
lassan felolvad mint a szappan 
v elcsordogál a vesztibül" 
A "mind" ÍÍ yilvánvalóan az, "amiben hittem" /Visszatérés/ és 
ami "rtórhől va'.!ó" /'ilrejtőzén/. Ezekkel a "csodálatos 'nrgyak 
kai kell lennem, bár tudom, hogy elmerülnek, és elmcrüiéoiik 
"leírhatatlan" adósságot jelent íízámomra. A kötet összes verse 
ezen a versen belül marad, bár éppen ezt a verset akarja szét-
feszíteni. Zí akar lépni az előcsarnokból, de a szándék rész-
leges: csók a tárgyakat dönti fel, és állítja visaza őket új-
ra. Ugyanazt mondja, ugyanúgy /Gyakran ugyanazokat mondom el / 
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ss ugyanúgy mondom el nekik" A valóság édessége /, de egyre 
másképp látja, amit mond. Ifem elégszik meg aszal, hogy fel-
ismeri magában az elégikus szemléletet, ezt a felismerést is 
kívülről szemléli, '/égül megmarad egy etikai indulattól meg-
fosztott éthosz, egy elégián túli józan ragaszkodás, amely 
elfogadja a valóságot /annak édességét/ , de igazából nem 
arra figyel. 
Egy önreflexív nyelvre reflektál ez a költői nyelv. 
"Voltaképp", "egyfelől": ilyen szavak kezdenek és zárnak mon-
datokat, "most nem tudom pontosan megmutatni": ilyen mondatok-
kal találkozunk a versek közepén. Gyakran imitálnak hagyomá-
nyos strófákat a versek, de a mondatszerkesztés ilyenkor követ-
kezetesen a versszakok ellen dolgozik. A velejükig nyitottak a 
versek a tartalmak felől és persze a forma felől is, néhány 
helyen. Következetesen zártak viszont az eszme, a költészet 
rnódjn felől. Hogy innen ia nyithasson, talán újra közelebb ké-
ne hajolni a ceruza hegyéhez, méginkább a papírhoz: Minősz ki-
rály fiát csak a labirintusban lehet megölni, ezért oda kell 
behatolni. Ugy gondolom, ami korunkban hiányzik, az a fonál. 
Mindezt leszámítva, adhatna jó vex-seskotetet ez a költői 
szemlélet, de nz a baj, hogy a nyitottság és a zártság a ver-
sek többségében különválik, és a nyitottság képi szegénysé-
get, a zártság pedig rövidre zárást jelent. A nyelvi-játékos 
versek a legrosszabbak, pl. A tehervonat be^ér, aztán vannak 
olyanok, amelyeknél mintha az önkommentárok menteni próbálnák 
a verset, de ürességben csapkodnak /vagy kimerevednek/, pl. 
A zenészek nyakig. Néhányszor a banalitás jó ritmusérzékkel 
lép bo, de az egész vers nem több egy jó poénnál, pl. Szondy 
utcai helyzet. Van néhány, ami nagy vers lehetne, de egy ki-
csit komolytalan, pl. Héhány mozgásforma, A könnyű gépfegyver 
hangja. A legjobban az elején említett versek tetszettek és 
A sebek fölmutatása, a Meglátni akkor és még egy-kettő, külö-
nösen a kötet végéről. Belőlük kiindulva talán lehet teremteni 
egy új poétikát. /Magvető, 1984./ 
Sz.P. 
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BosBél/jetéo iílek Istvánnal, 
a Kngyar írók Szövetsége Jóssaí Attila Körének vezetőségi 
tagjával 
Lapunk előző azámában rövid kivonatát adtuk a JAK 1984-
es műnk«tervének. Az első kérdés ebből adódóan kézenfekvő; 
R: Mi valósult meg a programból? 
V: A tíz tervezett JAK-füzetből mindössze két kötet .jelent 
raogt Esterházy Péter, valamint Kamarás István és Varga Csa-
ba munkái, libben az évben, úgy lát.3zik, hogy jelentős részük 
nem jelenik már meg. A megjelenést kiadói, nyomdai problémák 
hátráltatják elsősorban. Sajnos nem alakult ki harmonikus 
együttműködés a kiadóval. A csúszáa egyre nyomasztóbb. A JAK 
létrejöttekor - 3 éve - évenkénti tíz kötet megjelenéséről 
beszéltünk, ennek ellenére most, a harmadik év végén még csak 
a hetedik kötet jelent meg. Tekintve ezt az arányt, halvány 
biztatásnak tűnik csak, hogy Ígéretet kaptunk a 84-ben elma-
radt kötetek jövő évi pótlására. 
K: A tervek között szerepelt egy JAK-folyóirat beindítása, sza-
bályos időközönként cserélődő szerkesztő bizottsággal az é~ 
len. Az egymást követő nemzedékek állandó orgánuma volna 
így a folyóirat anélkül, hogy meg kellene küzdeniük újra és 
újra a lapalapítás nehézségeivel. Mik a kilátások a lap be-
indítására? 
"fi A lap ügyében tárgyaltunk a Művelődési Minisztérium képvise-
lőivel, Bár nem zárkóznak el a tárgyalások elől, mégis, ez 
nem jelent garanciát a lap beindítására. A realitások azt 
diktálják, ha lesz is a lapból valami, csak 1985-ben. Most 
egyébként a technikai feltételek kidolgozása folyik, emellett 
eredeti elképzeléseinket is módosítjuk.Eszerint a taggyűlés-
nek nagyobb szerep jutna a lap koncepciójának meghatározásá-
ban, így biztosítanánk a lapnak a belső igényekhez való iga-
zodását. VJták folynak a cserélődő szerkesztőségek gyakorla-
ti megoldásáról. Eredeti elképzeléseink szerint a rotáció 
három évenként lenne esedékes. Tehát három évenként tárgyal-
nánk a mi listánk alapján a Művelődési Minisztériummal az 
új főszerkesztőről, az új tagokról, líjobban felvetődött az 
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évenkénti változás lehetősége is, sőt egy olyan megoldás is, 
miszerint egy keretszerű szerkesztőbizottság működne, és a 
különböző lapszámokot egy-egy irányzat, egy-egy csoportosu-
lás kapná meg. 
K: Szorosan nem illeszkedik a témához, de úgy tudom, más lapa-
lapítási kísérletek is vannak. 
V: Igen, én a Csoóri és Mészöly nevével jelezhető csoport és az 
1948-ban megszűnt Újhold körüli társaság lapigényéről tudok. 
Ki Térjünk vissza a JAK-hoz. Szerpeltek a tervben előadássoro-
zatok, életműismertetések. Ezek mennyiben valósultak meg? 
V: Nagyon kis részben. A Reformasztal keretén belül hirdetett 
programok közül csak az Eötvös Baráti Körrel közösen szerve-
zett, az Eötvös-óletműrŐl szóié beszélgetés jött létre. Az 
irodalmi csoportok bemutatása közül is csak egyet említhe-
tek: az érsekújvári Iródia-kör tagjaival létrejött találko-
zást. A Kelet-európai figyelő c. sorozat nem is indult el, 
értelemszerűen ezt is a 85-ös programok közé csúsztatjuk át. 
Az írószövetség törtenete c. beszélgetéssorozat is elmaradt 
1984-ben, Lezsák Sándor lemondott az előadás folytatásáról, 
így a dolog megvalósítása teljesen bizonytalan. A hiányokat 
némileg ellensúlyozza néhány olyan program, amelyek erede-
tileg nem szerepeltek a 84-es tervben. így pl, a beszélgetés 
s z Átváltozás c. filmről, a rendező és néhány kritikus rész-
vételével. Decemberben lesz egy beszélgetés Csurka István-
nal író és. erkölcs cinmel. A téma szorosan kapcsolódic Csur-
kának az írószövetség legutóbbi közgyűlésén elhangzott hoz-
zászólásához. 
K: Úgy tudom, hogy az írószövetség közgyűlésén a JAK munkájá-
val is foglalkoztak. 
V: Szilágyi Ákos, a JAK titkára vázolta a JAK három éves mun-
káját. Aktuális problémákról lévén szó, elkerülhetetlen 
volt megemlíteni a kultúrpolitikai irányítás és as írói 
társadalom közti viszony kedvezőtlen alakulását. 1981-ben, 
a JAK újjászervezésekor biztató lehetőségek merültek föl, 
de az elmúlt két évben ẑek esélyei megfogyatkoztak. Ez 
volt az az időszak, amikor úgy látszott, hogy a kultúrpoli-
tikai irányítás lemond a partnerkereső mozdulatokról. 
•liSóíj-í. került á iior;r;ó Vj.; 1.'* ¡igya is» 
}.vvége lóvén e^űílékoa a következő évre programot adó tag-
•yMér önssehív^ra. Vannak-e már konkrét elképzelések? 
V" A kövntkoaö tnr-gyűlés november végén less, amelynek még 
UÜ;Í i mimkaterv meghatározása a programja. 3silágyi Altos, 
JAK titkára 1-¡«tudott tisztségéről, így a taggyűlés fő 
pontja a titkárválosztás lesz, valamint a vezetőség kiegé-
aa/téoii. Tóth 'Srasábet ugyanis lemondott vezetőségi tagsá-
gáról-, T.osHúk öándor pedig betöltötte 35. életévét, így az 
ő hslyükbe is új tagoltat kell választani. Kétségkívül ta-
paostahntó bizonyos elkcdvotlenedés a Körben. Ezért sem 
íirdcaioíi a jövő évi tervükről bővebben beszélni, hisz igen 
kővéa az esélyük a megvalósulásra.. Terveztetéseinkkor sú-
lyosan ós»-"?!«: latba az elkeserítő tapasztalatok, a sikerte-
lenségek, »elyok kiábrándultságot eredményeznek. 
K: látva ezt a roinénytelenséget, keserű szájízzel fejezzük be 
e beszélgetést« ¡•¡•••gköazünöm az interjút, ha mást nem, csalt 
aze r&saélve, hogy a kezdetekkor 1985-re előirányzott 4o. 
kötet helyett jövőre - látva az idei példát - legalább a 
8» és '1. füzet megjelenik. 
A beszélgetést 1984. novemberének 
közepén Orsós László készítette. 
A szerkesztéssel járó munkálatok elhúzódása miatt a fonti be-
szélgetés .néhány pontján aktualitását, s így érvényét ve szí-
totta, í-légie közöljük na interjút, mert hangulata, atmossféráj 
jól tükrözi a JAK korai a tavalyi év végén kialakult helyzetet 
A legfontosabb változásokat összefoglalva, a beszélgetést a 
JAK ős az Írószövetség dokumentumai, körlevelei alapján az 
alábbiakkal egészítjük ki: 
A József Attila Kör fcitkárváinsztó taggyűlését 1984. november 
.jQ-án tartotta, özilfoyi Ákos lemondott funkciójáról, helyére 
¡lyöre Balázst választotta meg a tagság, lessák dándór, a JAK 
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vezotőségl tagja betöltötte 55. életévét, t«?g9á«;a tehát ne;:-
szűnt. Tóth jürnsóbct lemondott vesefőmgi tacság&ról. •¿zilú.t-yi. 
Akos továbbra la o JAK vezetőségének tagja taarad, a másik 
üresedett h-gyro o. taksáé Knkorolly Endrét válanntotta . 
Pobruár végéig egy kötőt, a FölH^pólrtúny-escoor'b antológlá;}.-:. 
!:ivótelével megjelentek ások a JAK-flzotok, ..olyetet ;•>. K-vcti" 
Kiadó 1004/2-es tájékoztatója még a tav lyi évre ígért: ?„*o ••« 
Tibor /8./, Potőcz András /10./, Molnár Mikién /1 ]./ és Varga 
Iiiirc /12./ kötetei. 
¿1 indulfc útján a JAK műi'ord/tóö-füaetoorosata. A szerkődtől: 
még 1904-ben négy roegsserkesztott kötetet adtak lo a:-, tíurópe 
Kiadónak, a sorozat gondozójának. Hzek köaUl Karton Tássló 
/Volker Uraim ogy drámája/, Kozmás István /frwvo Hiavlkko ony 
drámai monológja/, valamint i.ichtmann i'amáo /leik Henger: 
Paradicsom könyve/ fordítását a Kiadó olfog^dta, és ss-.rsőrlőzt 
is kötött rájut;. Horn kötött szerződé .jt Aldona IJn::loy Az.é^é.ke-
'l.és kanpi. o. esszéjére, Molnár Kiklóa fordításában. ••• fiisotso-
rosnfc oaorkosztőségo további köteteket is ülőkészított. 
A .TAR 1985. évi munkatervéből már magvalósult, illetve lezajlott 
egy elsőkö tates költői est /Ileroseg Árpád, Ráes Péter, öahai 
Pál/ és A megújulás jelzései c. irodalmi délután /Relaskó Jenő, 
Karrol! László, Oravooz Imre ós Tóth Bálint műveiből/. Szilágyi 
Ákos és Csajka Gábor Oyprian kötetének meg elenőse alkalmából 
fogadás volt, ürdély Miklós költői estet tartott, én megindult 
A század vitatott költőóriásai o. sorozat, beszó 1 gótéssel zra 
Pound lírájáról. A JAK e sorosat keretében kíván beszélgetést 
szervezni. Gulyás Pál éa Gottfriod Benn költészetéről. 
A JAK további tervei között szerepel egyebek mollott Hamvas 
.Bála-, Hómetli László- és Ottlik Géza-est, a párizsi Magyar Ke-
hely szerkesztőinek és magyarországi munkatársainak estje. Közös 
estet tart Ambrus Lajos, Molnár Miklóo és .izékely Altos. A «TAF 
szeretne elkészíteni egy lexikont a fiatal írókról. 
/a szerit./ 
